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ABSTRACT: Temperature distributions in investment castings and shells within solidification are 
of great influence on the quality of investment castings. Problematic of a heat flux in the investment 
casting is specific against the ether casting technologies as the thickness and volume of the shell 
is much lower then that of ether types of molds. Accumulation of the heat in the shell is much lower 
so most ofthe heat is radiated to environment. 
Possibilities of the simulation are influenced by a heftiness of boundary conditions and accessibility 
of correct thermo-physical data. 
Objective ofthis article is to outline problematic ofheat flux in metal-mold-environment system. 
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TEORETICKÝ ROZBOR PŘENOSU TEPLA V SYSTÉMU ODLITEK - SKOŘEPINOVÁ
FORMA - OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
Krystalizace odlitků ve skořepinových formách je řízena způsobem přenosu tepla v systému 
odlitek-skořepinová forma-okolní prostředí, které se uskutečňuje podle schématu na obr. I. 
Obr. I: Přenos tepla z odlitku v intervalu tuhnuti 
z odlitého kovu je v průběhu tuhnutí nutno odvést teplo přehtátl z tekutého kovu a krystalizační 
teplo. Toto teplo je ve skořepinové formě částečně akumulováno a částečně odvedeno do 
chladnějšího okolního prostředí přičemž platí: 
6Qkovu = 6Qronny + 6Qokoll 
(!) 
Dynamika procesu přenosu tepla je závislá na: 
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